




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D・・t・cum　　　　　　　　　J・n　van　D・etecum　a・d　Luca・van　　　　Feli・Bしlh・t［1847－1898　　　　　　　　　　　　　 　 　　 　 　　 　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　 　］
灘聯聯9骨繍ヂC∫（）”C”UC’e　＝濃、。，ld，C。ρ。　M脚，。　㌫・〃・t・t’・B・’・dge　or　We・t・η・n∫t・・　Cl・・々
・・1555・56　　　　　　　　　　　　Egypt（Caftei’　Pietet’　Bt’uege1　the　Eider）　　　　。．1884
Etchi］11」　aiid　eT］sJ「avill9　　　　　　　　・・1555－56　　　　　　　　　　　Et。hing　and　dryl）。il）t。11　J。P。。　P。1、er
：竺・6刈3・1Cm　　　　　　　　　　Et・hi・9　and　e・9・avi・19　　　　　　　　29．9・40Cl・日31・t・）
G201〔｝・OOO8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31．5×42．4　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bourcard／Goodfriend　l561／viii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2010－0013　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2010－〔〕Ol9
ヤン・ファン・ドゥテクムおよびリュカス・ファ
ン・ドウテクム　　　　　　　　　　　　　　　フセーペ・デ・リベーラ［1591－1652］　　　　　　　フェリックス・ビュオ
《「大風景1川：エマオへの道（ピーテル・ブ　　　　《グロテスクな小さな頭部》　　　　　　　　　　《ウェストミンスター・ブリッジ》
リューゲルの1・’絵による）》　　　　　　　　　　1622f卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　1884個i
l555．5G年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、ドライポイント、ルーレット
ェッチング、エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　1・「1・r，×ILlcm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28．5×：39．8　cm　（版・j’）
32・6×42・9c；m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jusepe　de　Ribera［1591－1652］　　　　　　　　　　　　　　Felix　Buhot
Jan　van　Doetecum　and　Lucas　van　　　　　　　　　　　　SM（1”G「otesque　Head　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レレ’estl71i／ister　Bハ”idge　or　lii／estηinster　C／ock
Doetecum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1622　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7bωεr
・The　L・rge　Land…ρesンη7・Wf・　　　Etc』mg　　　　　　　　　　・・1884鷹｛1↓⊇’eγB’〃ege1”7e輌　㌫㍑1…1・1・・us…t…Bartsc・・…V・・　瓢　9瓢二1）㍑lette、，
㌫｜瓢1：n9「avil19　　　　　・2・11F・・1・　　　　　　器5聯゜°df「ien（1　156（i’7〃v川
G2°1°一゜°°9　　　　　　　・ヴ・ス・・リント［1858－1925］　　　　ジェイムズ．アンソール［186。，1949］
ヤン・ファン・ドウテクムおよびリュカス・ファ　　　　　《椅f一に座る裸婦》　　　　　　　　　　　　　　《大聖堂（第1作）》
ン・ドゥテクム　　　　　　　　　　　　　　　　1893∫1…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1886り：
酬瓢罐瓢（ピーテ　忽て；ぽイント　　　芸《當慧
155556年頃　　　　　　　　　L・vi・C・・i・th［1858’1925］　　　　　J・m・・E・…［1860－1949］
㌶㌶孟ングレーヴィング　　　　Femate　／Vude°屹伽　　　　η・・α・力・d・・／伽月・t・）
57
1886　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライン・エングレーヴィングq2菓’）
Etching　on　simili－japan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：〕3．6×28　cm（頁・jつ：3il．6×29．1×1，7cmG｜｝：籍・」つ
24．7×18．8crn（plate）
Croquez　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Louis（Luigi　or　Lewis）Schiavorletti［1765－
G．2010－oo21　　　　　　　　　　　　　　　　　1810］；after　William　Blake［1757－1827］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T／ie　Grave，　a　P（）em　by　Robert　Blair
ポール・ゴーガン［1848－1903］　　　　　　　　　　R，H．　Cromek，　London、18113（first　edition　1808）
《「ノア・ノア』：マナオ・トゥパパウ（死霊が見　　　　Line　en9「avin9（12　plates）
ている）》　　　　　　　Z132：蒜，；r（page）；34’6×29’1×1’7　cm（b°°k）
1893－94f卜
霊驚；1＝；3色llll」り’厚醐ll紙　　マ・クス・クリ・ガー［1857－192・］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『アモールとプシュケー』
Paul　Gauguin［1848－19（）3］　　　　　　　　　　　　テオ・シュトルーファー出版社、ミュンヘン、1881年刊
く八［oa　N（）o＞：Manao　7『Uρ（1ρau〔1iVatched　by　　　　　エッチング（46葉）、、肖：籍（ll∫い表紙）
the　SPi「its　of　the　Dead）　　　　　　　　　　　　　　　　　　352x25．2　cm（頁・jつ：36．1×26．8×2．5　cmい彗1籍寸）
1893－94
Woodcut，　wc）od　engravin9，　in　three　colors　on　thick　　　　　Max　Klinger［1857－1920］］
Japan　pape「　　　　　　　　　　Am・r　und　Psyche，　Opus　V
20・5×35・6・m（pt・t・）　　　　　　　　　The・．　St…f・r’・Kun・tve・1・g　MU・・ch・n，1881
G・e・i・20；M・・ga・／K・）r・f・ld／J・・c・him　20’IV－D　　　　Et。hing　（46　pl・t・・）
G2010－0022　　　　　　　　　　　35．2・25．2・m（P・g・）；36．1・26．8・2．5　cm（b・・k）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Singer　64－112
ロドルフ・ブレダン［1822－1885］　　　　　　　　　　L2010－ooo3
無サルとその捕虜》　　　　マ・クス・クリンガー
リトグラフ、シン．コレ　　　　　　　　　　　　　　　　『アモールとプシュケー』
16．3×21．1cm　qllli・］’）　　　　　　　　　　　　　　　テオ・シュトルーファー川版社、ミュンヘン、1881年1：IJ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング（46葉）、書籍（白い表紙）
Rodolphe　Bresdin［1822－1885］　　　　　　　　　　35．3×25．3　cm（頁、」・）；35．8×26．8×2．5　cm（書・籍寸）
Caesor　an（∫〃is　Ptプ∫oη（～rs
l878　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Max　Klinger
LithograPh，chine　col6e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、4mor　und　Psyci］e，　Opusγ
16．：3×21．1cm（image）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Theo．　Stroefer’s　Kuns　tverlag、　MUnchen，1881
G．2010－O（）23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Et（：hiiig（46　plates）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．3×25．3cm（page）；35．8×26．8×2．5　cm（book）
テオドール・シャセリオー［1819－1856］　　　　　　　Singer　64－ll2
《海から．ヒがるウェヌス》　　　　　　　　　　　　　　L’2010’OOO4
露；蒜；・ケ　　　寳甥｛否ll耀：㌶告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンス・ビニョンによる詩
Th（50dore　Chass6riau［1819・　－1856］　　　　　　　詩lll∫1集「ブリュージュ』
VenUS　An・dyoniene　　　　　　　　ユ919年1・1」（50部｜1淀）
1842　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多色刷木版
鴉（ご塁隠cl㍑）pli（lu6　　　　6・・49・5　C・
蹴：鷲鰭i漂1三鵠聯蝋　聯i§三瓢罐謁艦e「
G．2010－oo24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wrltten　by　Laurence　Binyon
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bru8es
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Published　in　I919（r50　copies）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut陪：籍］　　　　　　　　　　　　60。49．5。m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L2010－0005
ウィリアム・ブレイク［1757－1827］、ブイリップ・
オーディネ［1　76　6－　1　8137］、クック、W・グレイン
ジャー、ラヴグローヴ、ピーター・メイゼル、
ウィリアム・スケルトン［1763－1848］、ウィルソ
ン
ジョン・ゲイの「寓話』
ジョン・ストックデイル（出版）、ロンドン、1793年刊
エッチング（G8葉）；2巻組
27×17．7×3．2Cl’T）（第1巻）：27．1×17．4×2．6　cm（第2
巻）
William　Blake［1757－1827］；Philipp　Audinet
［1766－1837｜；Cook；W．　Grainger；Lovegrove；
Peter　Mazell；William　Skelton（1763－1848）；
Wilson
Faわ／eわy／o力ηGσy／ω1～力oL～1ピo〃he
加伽r／酬D／emわe〃sカedω～rんSevenり・
1「1α～es
JohnStockdale，　Lond（．）n、1793
Etching（68　plates）；2vols．
27×17．7×：32cm（vol．1）；27．1×17．4×2．6　cm（vol．
2）
L．2010－0001
ルイス・スキアヴォネッティ［1765－1810］、ウィ
リアム・ブレイク［1757－1827］による原画
ロバート・ブレアの『詩、墓』
R．H．クロウメック（川版）、ロンドン、1813年1：｜」（1808年
初版）
「8
研究員・客員1り1：究［｛・インターンシップ・スタッフ・覧
List　of　Curators／Gし1est　Curators／Interns／Staff
［ノγ：芸11果1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［インターンシップ1
幸福輝　　ヒ席i：fr研究日　　　　　　　　　　　　　　　　川川拓
村蹴螢課舳由1室酬fD　　　　川酬容自6聯1漂雲会〃酬｛1・カタ゜グ編集業務
1／1藤1・’ll樹　i：制1：プ韻（第1チーム・リーダー・H22・9・30退職）　　1　1・酬1問：H22．10．1－H213．13．28
・1三島洋f’　il任研プe員（第2チーム・リーダー）
横ri・佐紀i洞1究』｛（第2チーム・H22・1・・1より・i二任働U　｝麟雲、鑑．rt川補助教材びじゅつ一る。、‘＞Ph酬、
川ll邪ぽ　i：任研究li（第3チーム’リーダー）　　　　　　li」1・f［参期1｛｝」：H22．5．1～lo．31
高梨光IE　i三任研究員（第4チーム・リーダー）
1・㈱ぐみ」・任研究員（第4チーム・H23・2・1より」三任研究IJi）　；騰、研究資料センター（、おける資料収酬理および利用
新藤淳　　研究員（第4チーム）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者サービスの補佐（オリジナル資料の保存とアーカイブ
大屋）C2一那　主任研究員（H22．9．30まで第5チーム・リーダー、　　　　　　　化レファレンスサービス）
　　　　　H22．10．1より第1チーム・リーダー）　　　　　　　　　　　　研修期間：H22．5」～8．31
渡辺舗i三任研究f｛（第5チーム・H22・1°・1より第5チーム’リー　高　、・、もなみ
　　　　　ダー）　　　　　　　　　研修1燃、蝋㌘［料の整理、，轍、附る1澗噺得
河目公男　　i：任研究員（第6チーム’リーダー）　　　　　　　　　　　研修期間：H22．5．1～8．31
［客員研究員］
マーサ・マクリントク　　　　　　　　　　［慧秘1　：］　　　　　．k
業務内容：国立西洋美術館が行なう情報、広報事業における英　　　　金澤清恵（H22・6・13任期終了・H22・8・1付採川）
　　　　　語表記の助言詣導　　　　　　　　［第1チーム］
委嘱期間：H22A・1～H23・3・31　　　　　　　　　　　　　　　　　研究補佐員：飯塚隆（「Tlf代ギリシャ展」担当）
佐藤厚子　　　　　　　　　　　　アルバイト：岩谷秋美
業務内容：美術館教育に関する調査研究　　　　　　　　　　　　　［第2チ＿ム］
委嘱期間：H22・4・1～H233・31　　　　　　　　　　　　　　　　　　iiJI：究補佐員：前薗茂宏、藁谷祐r
馴敬子　　　　　　　　　　　　　　［第3チーム、研究v’t料センター］
業務内容：コンサート企画協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究補イ左員：高橋悦子、門川園f“、澤里佳、・瀬あゆみ
委嘱期ln］：H22・6」～H22・8・31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルバイト：佐藤志緒、粂和沙、1Jt貴f’、長沢朝代
塁㌫，キクラデス像の蹴究　　　　［第4チー令］．
委・嘱期間、H22．4．1～H23．3．31　　　　　　　　研究補傾・削蹴恵
小熊鵬＿．　　、，rt　　　麟蒜］川剤，
蓼繍：麟㍑㌶コレクンヨンの諮史　　アルバイト・大森運欄1之
墾㌫「アルブレヒト．デユーラー、IUt画訓轍肖イ象　當㌶聯レンブラ・ト光蹴闇の翻展）
　　　　　　自然」に関わる調査研究
委1嘱jU」間：　H22．4．1～H23．3．31
熊澤弘
業務内容：「レンブラント光の探求闇の誘惑」展に関わる調査
委1嘱｝t，月川」：　H22．4．1～H23．3．31
佐藤直樹
業務内容：「アルブレヒト・デューラー版画・素描展宗教肖像
　　　　　n然」企画協力
委嘱期間：H22．10．1～H23．1．31
s9
研究活動
Research　Activities
大屋美那Mina　OYA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［外部資金］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度学芸員等在外派遣研修（受人機1臭｜：カナダ国、’ノ：）ミ術館、
［展覧会企画］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修テーマ：美術館アーカイブズの活動について、研修期間：2010
「フランク・ブラングィン展」企画・構成・監修（2010年2月23日一5月30　　　年10月22日一12月20日）
日・2009年度より継続）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科学研究費補助金研究成果公開促進費（研究成果データベース）
「19世紀フランス版画の闇と光」展、企画・構成・監修、2010年9月18　　　「国立西洋美術館所蔵作品データベース」
日一ll月28日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科学研究費補助金若手研究（B）「美術館の機関アーカイブズに関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する調査研究」6翼ク．ブラングィ噺館のデザインと壁面装剛ヤポニス翻讐鰭漂鍵麟㌶繋』撒
ム研究』第30号・2010年・PP・83－87　　　　　　　　　　　　　　　　　究代表者：東京理科大学山名善之准教授）
［翻訳］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［その他の活動］
1㌫樵㌶1認；麟蒜㍑調と近f胴　難繋議蒜劃（6麟1嶽難§禦部
［口頭発表］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国文誉研究資料館平成22年度アーカイブズ’カレッジ長期コース修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r（分割履修）繍議繕謙㌶罐繰‡云；誓嶽盧鑑ントリオー・…tンタリオ・ケベ・ク地区部会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カナダ国立美術館図書館・アーカイブ、カナダ文化財研究所、カナ
［調査活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ建築センター、カナダ戦争博物館軍事史研究センター、ベルリン
ローマにおけるフランス人彫刻家についての調査、L・Academie　de　　　国立博物館群中央アーカイブ活動調査
France（Rome）ほか、2010年10月18日一11月1日　　　　　　　　　　　全国美術館会議情報・資料研究部会幹事
ブラングィンの素描および版画についての調査、神奈川県個人宅、　　　玉川大学非常勤講師
2010イ1三9ノ］
松方コレクションに関する資料の収集と調査
［孝好譜及活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幸福輝Akira　KOFUKU
認〔㌶簾鷲鞍醸纏ブUヂストン美術館土麟　囎会企画運営］
：人閑談（大屋美那、中山ゆかり、川畑秀明）「印象派が好き川」　　　「じシブラント光の探求闇の誘惑」・国立西洋美術館・n本テレビ
［巨lll評論』No．　ll39、2010年11月号、PP．66．78　　　　　　　　　　　　放送網・2011年3月
［外部資金の導入］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［著書］
科学研究費補助金基盤研究（B）「19世紀ローマにおける外国人芸　　　「もっと知りたいレンブラント』東京美術・2011年2月
術家の活動と交流に関する包括的研究」（連携研究者）　　　　　　　　「レンブラント光の探求闇の誘惑』展カタロ久日本テレビ放送網、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［論文］
川ll雅rMasako　KAWAGUCHI　　　　　　　　　　　　　　　　「淡い色の紙レンブラントの和紙刷り版画」「レンブラント光の探
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　求闇の誘惑』日本テレビ放送網、2011年3月、pp．61－77
［情報資料室の活動］
liJl：究資料センターの公開運用　　　　　　　　　　　　　　　　　　［エッセイ］
図Ill・館システムのリプレ＿ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　「±ランダは・おもしろい」「ようこそ・アムステルダム国のξ術館へ』
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同題の映画公開用パンフレット）、2010年8月
所蔵作品データ整備
国、ン1西洋美術館所蔵作品データベースの画像拡大表示機能追加　　　　［教育］
lkl、Dミ術館版「想一IMAGINE」との自動連携　　　　　　　　　　　　　金沢美術工芸大学非常勤講師
美術館ウェブサイトの公開運用　　　　　　　　　　　　　　　　　　成城大学大学院非常勤講師
資料コーナーの公開馴　　　　　　　　　［調査ll胱］
ファイルサーバー・ドメイン管醗　　　　　　　 科学イi胱費醐金基盤研究（B）［海外漸齢］「レンブラントおよ
［齢卿　　　　　　　　 ㌫㍗ント派（こおける和紙による版lllli素描制の鵬（イ1減｝㍑罐㌶㌶㌶鍵織ス畠㌫蕊：｝蓄」　纏撰耀匙謙驚膿㍊論元］蕊㌫，ll、膓；∫
l！！忽竺㌶認蒜清多『館図馴アー ㌶麟！響）≧研究（c）「西洋醐n岨の酬1調
［その他1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道院人文i三義の影響をめぐって　　」）こ術史学会東支部例会、東
鹿1朕1欄1制II　倭日　　　　　　　　　　si（　」〈　・・」i：刷！βキャンバス・2011fド3JJ261｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［i酔及活動I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lfl［t‘ノ1西洋）ミ術負1’｛公式アプリケーションTouch　the　Museumリリー
酬1・：樹N・・ki　．SArli・　　　　　　L／i，蕊㌫1，1，li，1；1㍑アプリで楽しむP（1立西洋美術館」Apple
l展覧会企1由il　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DNPミュージアムラボ：コミュニケーション技術展関連セミナー「ミュ
1，；1齢、≧蒜；！；　1漂i，1．蒜ドjf象・1’1然」企言』嬬ぽζ；蒜）五・ζ1ン：T°uch　the　Museumにつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵人学視聴’1近メディア論（ゲスト）「Touch　the　Museumについ
1倫文．著：作｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て」武蔵大学江lll川キへ・ンパス、2010年6月5［
「〈白然〉写実から潜在的イメージへ」『アルブレヒト・デューラー版　　　ギャラリートーク「アルブレヒト・デューラー版画・素描展」国立西洋
1111i・素描展一宗教・肖像・自然　』展カタロ久佐藤直樹編、国、ヒ　　　）こ術館、2010年ll月5目、12月3日
西洋）ミ術館・西洋）ミ術振興財団・2010イrlO月・PP・190－19・　8　　　　　　　武蔵野美術大学版画研究室特別講義（ゲスト）「アルブレヒト・デュ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーラー版両・素描展関連レクチャー」国立西洋美術館、武蔵野美
「調査研究活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矛1｝f大学鷹の台キャンパス、2010年ll月24日、25日
シンポジウム「デューラー受’容史500年」企画、国立西洋美術館、明
治学院人学、ドイツ語圏美術研究連絡網共催、2010年ll月13［1　　　　　　［その他］
科学研究費補HJJ金基盤研究（B）「19世紀ローマにおける外国人芸　　　　国、砒西洋美術館公式アプリケーションTouch　the　Museum　ver．2．0
術家の活動と交流に関する包括的研究」（研究代表者）　　　　　　　　（iPhone／iPod　touch　ifiJけ）製作、2011年3｝1
［研究企画室の活動］
展覧会企画計1画の調整
インタ＿ンの採rnの灘　　　　　　　　　　陳岡めく“みM・g・mi　JINGAOKA
客員研究員採用の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［展覧会］
海外出張の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「陰影礼讃　国立美術館コレクションによる」IEけ新）ξ術館、2010
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ff三9月81－1－10月18日
［教育普及活動］　　　　　　　　　「ユベール．。ベー，レ時lnj。、庭」展（2。12・｝，3月6LI－5月2。日
「アルブレヒト・デューラー版画・素描展　　宗教・肖像・自然　」ギ　　　　開催予定）企画・構成
ヤラリートーク、ll月19日、12月17日、国立西洋美術館
「アルブレヒト・デューラー版画・素描展　　宗教・肖像・自然　」講　　　　［調査・研究・執筆］
演会の企画・構成および司会・2010年10月26日・11月14日・ll月28日・　　　不・卜学研究費補助金基盤研究（C）「西洋近ill：版画史，の一次資料調
12月12日・2011年1月9日の計5回　　　　　　　　　　　　　　　　　査」（研究分担者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「コラム水に映る影」『陰影礼讃　　1－i｛1立美術負官コレクションによる」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展カタログ
新麟At・u・hiSHINFUJI　　　　　㍑蕊ンスの複製版lllli紙のf：ざわり」「青淵』1腸2°’°
L展覧会］　　　　　　　　　　　［教酬及］
嘉繊脇1誌罐61年潴蜘然」麟麟璽ご一、1膿馴　繍横｜＊・」〒的アブ・一チ」
「奇想の白然　　レンブラント以前の北方版画」（所蔵版画による小
企画展）・2011年3月12H－6月12日　　　　　　　　　　　　　　　　　［その他］
［共編著］　　　　　　　　　　　　°ベール展関連シンポジウム準備
『アルブレヒト．デューラー版画・素描展　宗教・肖像・自然』カタロ　　　　ジャポニスム学会理事
グ（監修：佐藤直樹）、国、71　IE4」洋美術館、2010年10月　　　　　　　　　『市場のための紙ヒ美術館』（2009年）によって2010年度渋沢・クロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーデル賞LVJ特別賞受賞
［論文エッセイ］
　　　　　　　　　　ハ　　’　／　　ロ　ン「〈宗教〉デューラーの受難・情熱」「アルブレヒト・デューラー版p町・
素描展　　宗教・肖像・n然　　』カタログ、国立西洋美術館・匹i洋美
術振興財団、2010年10月、pp．16－27　　　　　　　　　　　　　　　高梨光正Mitsumasa　TAKANASHI
騰㍑蝉禦巌璽怨認ヒ』秦㌶蕊斑ξ　［展覧会輔］
一 受容500年（シンポジウム）］、明治学院大学：亨言1｝文化研究所、　　　「ベルリン匡hZ美術館展」準備住催：国、Z西洋美術館、TBS、読売
2011年3月、pp．112－132　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新聞社、2012年開催予定）
［日頭発表］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［調査・研究・企画等の活動］
「映画の時代が見出した黒線の『リズム』　初期パノフスキーのデ　　　　共著：
齋礁竃議竃難罵麟㌶黍霧耀警＝繍誌嘉緯㌶1魯
「書物一芸術としてのデューラーの『聖母伝』　　その物語構造と修
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研究発表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村ヒ1’iSil哉Hiroya　MURAKAMl
「イタリア美術とフィロロジー」、アルス・ウナ芸術学会例会、2010年7　　　　　．．
月4日、国立西洋美術館第1会議室　　　　　　　　　　　　　　　　　［LI頭発表］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ネガティブな自己の像」、美術史学会東支部大会シンポジウム「自
［調査活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画像を考え、自画像から語る」パネラー報；1；、2010年10112311、損保
収蔵作品調査等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャパン本社ビル大会議室
個人蔵旧松方コレクションの15－18世紀イタリア絵画および素描の来　　　　「ミロ研究近年の動向」・スペイン・ラテンアメリカ）ミ争1；J史研究会・
歴調査および作者同定を含む美術史的調査　　　　　　　　　　　　　2011年1月8日・慶雁義塾大学U吉キャンパス
個人蔵旧松方コレクションのカラッチ作品調査　　　　　　　　　　　　［その他］
国立西洋美術館所蔵ヴァザーリ《ゲッセマネの祈り》の制作年代に　　　　東京大学大学院非常勤講師（文化資源学）
ついての調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一18世紀のカプリ。チ。画に関する調査（購入候補作品調査）　　全国美術館会言義鞠局企画担当縛
　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美術史学会委嘱委員16世紀ヴェ不ツィア派絵画（購入候補作品調査）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世田谷区文化施設指定管理者選定委員
［その他］
イギリス、ギャルピン楽器学協会員
日本ヴィオラ’ダ’ガンバ協会員　　　　　　　　　　　　　　　　　横山佐紀・、Saki、YOKOYAMA
美術史学会論文査読委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［展覧会関係教育普及活動］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フランク・ブラングィン展」
寺島洋子Y。k。TERASHIMA　　　　　　瀬会実施　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先生のための鑑賞プログラム実施
［教育普及活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品リスト（和英）
インターンシップ・プログラム指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場作品解説パネル
ボランティア・プログラム指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場用作品解説パネル拡大文字版制作
小’中学校損のための夏期研｛1絵の企画◆実施　　　　「カポデイモンテ美徹官展」
ファミリープログラム企画’実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演会実施
》辮稀織縦罐欝認㌶㌶㌶罐者研　先生のための鑑賞プ・グラム実施
ジュニア．パスポ＿ト「デューラー展」　　　　　　　作品リスト（和英）
「ア＿トカ＿ド」作品解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場作品解説パネル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体向けオリエンテーション
［講演］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場用作品解説パネル拡大文字版制作
鯨都［’xjlWhi’11作研究会多摩ブ゜ック大会・2°1°年7月7日　　　「デューラー展」
東京都中学校美術教育研究会荒川ブロック大会、2010年11月9日　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演会実施
［研修講師］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先生のための鑑賞プログラム実施
「国、ヒ西洋美術館の教育普及活動について」京都工芸繊維大学、　　　作品リスト（和英）
2010年12月3日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場作品解説パネル
「国立西洋美術館のボランティア・プログラム」千葉市美術館・2010　　　団体向けオリエンテーション
年10月19日
　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［調査・研究活動］［論文・雑誌・報告書等］
「迷うことで能動的に？」r教育研究』社団法人初等教育研究会、　禦欝難轄繁謝㌃煕2劃1系人醐官（°
No．1302、2010年8月、p．10
　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［口頭発表］［調査・研究活動］繊鱗轍≧議灘蹴した嶽蕪議瀕㌶㌫鑑』1
報告書「国立西洋美術館の教育普及活動1959－2009（仮称）」のた
めの調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［論文］
　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「歴史ミュージアムとプライベート・セクターのポリティクス　ジョー［その他の活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ・ワシントン像《ランズダウン》収蔵の経緯から」［［アメリカ研究』第
こども環境学会2010年大会（広島）分科会「感性と鑑賞」企画実施　　　　45号、アメリカ学会、2011年3月、pp．117－135
（2010年4月25日）
東京大学人文社会系研究科併任助教授（2010年4月一2011年3月）　　　　［その他］
一
橋大学大学院言語社会研究科講師（2010年10月2日一2011年3月　　　　全国美術館会議事務局企画担当幹ロ∬
23日）
財団法人日本海事科学振興財団評議員（2008年10月1日一2010年9
月30日）
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渡jLJ　iiii輔Shil｜suke　WATANABE
「展覧会企1由i運’i；判
「ナホリ・宮廷とk　　カポデfモンテ）tl術館展ルネサンスからバロ
ックまで11i，・i　i‘ノ1西洋）ミ術h官、20川年6月2Gll－9月2611京都的二京都
文fヒ1・享1勿fl∫i、2010fl：10Jjgll－12Jj511
「アウトサイダーズ1展、lkl、ア西洋）ミトll∫館、2010年121」7日一2011イ1三2
Jj11s日
1？1，i　，ll：1
しナポリ・宮廷とX　カポディモンテ）こ術館展ルネサンスからバロ
ックまで1カタログ（共拷：）
浦章・芳賀京∫・・：浦篤・渡辺晋輔著Z『ヴィーナス・メタモルフォ
ー シス』：元社、2010年
愉対
「ローマにおけるファルネーゼ家の美術バトロネージ」『ナポリ、宮
廷と美　カポディモンテ美術館展ルネサンスからバロックまで』展
カタログ所収、pp．24－29
「ルネサンス美術に表されたヴィーナス《ウルビーノのヴィーナ
ス》を中心として」『ヴィーナス・メタモルフォーシス』展カタログ所収、
PP．69－121
L翻訳］
『ナポリ・宮廷と美　カポディモンテ美術館展ルネサンスからバロ
ックまで』カタログのうち、リンダ・マルティーノ「カポディモンテ美術
館のルネサンス・バロック11芸コレクション」（pp．31－33）、マリアセレ
ー ナ・モルモーネ「カポディモンテ美術館の版画素描室」（pp．34－
35）、ニコラ・スピノザ「バロック期のナポリ絵画」（pp．36－46）および作
1：ul｜角年びt　16／1工
［普及活動］
展覧会紹介記事：
『うえの』2010年6月号
『文化庁月報』2010年7月号
ぱ…術の窓』2010年8Jj　｝Ji’
東京新聞（東京版）2010年6月23Ll、7月1日
毎日新聞（大阪版）2010年11月6n
展覧会関連講演：
2010年7Jj151｜、朝日カルチャーセンター横浜
2010年7月23rll、1－1本イタリア友の会
2010年7月2411、国立西洋美術館
2010年8月24日、イタリア研究会
2010年10JJ91　1、京都府京都文化博物館
［教育］
お茶の水女r一大学文教育学部」1三常勤講師
特別講義「歌曲と糸会1由iに現れる“愛”と“美一t」昭和音楽大学歌曲研
究所、2010年ll月3011
科学研究費補助4≧基盤研究（C）「西洋近lllr版画史の一次資料調
査」（イリFラモ…イ1こま！乏者）
科学研究費補助金基盤研究（B）「19世紀ローマにおける外国人芸
術家の活動と交流に関する包括的研究」（連携研究者）
ラファエロ展（2013年開催予定）のための準備
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